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　Ｂ― 4 、Ｂ― 5 は状況可能であるから、文脈化もやりやすいので、こちらを優先し
てやってもよい。















　　　  1 ）この車に何人乗りますか（ 8 人）
　　　  2 ）いつ北海道で桜を見ますか（ 5 月）
　　　  3 ）何日、本を借りますか（ 2 週間）












































































4 ） 　Mizutani, Osamu and Nobuko Mizutani. （1977）. An Introduction to Modern 
Japanese. Tokyo: The Japan Times.

























Cummins, Jim. （2001）. Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse 










































































































































みている。1908年の『人生地理学』訂正増補第 8 版（牧口 1908：1072）にも用例が
見られる。第 2 作の1912年の『教授の統合中心としての郷土科教育』で多用される
ようになり、第 3 作の1916年の『地理教授の方法及内容の研究』ではライト・モテ





































































































































































































































































































































































































































































Smith,	 Adam.	 1976.	 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 
2vols.	R.H.Campbell	and	A.S.Skinner	（eds.）.	Oxford:	Oxford	University	Press.　水田
洋監訳・杉山忠平訳『国富論』（全 4 冊）、岩波文庫、2000─2001年。
Smith,	 Adam.	 1980.	 Essays on Philosophical Subjects.	 W.P.D.Wightman	 and	 J.C.Bryce	
（eds.）.	 Oxford:	 Oxford	 University	 Press.　アダム・スミスの会監修、篠原久・須藤壬
章・只腰親和・藤江効子・水田洋・山崎玲訳『アダム・スミス　哲学論文集』名古屋大
学出版会。


























「Transmission of information」の中で、n 個の区別しうる状態をもつ記憶装置は
logn の情報容量 C をもつと定義し、これで測られる量を情報（information）と呼ん


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　したがって、憲法14条の「性別を理由とする差別の禁止」には、1976年 2 月 9 日




































































































（ 4 条 2 項 c 号）、「性的な指向〔等〕を理由とするハラスメント、並びにセクシャル
ハラスメント及び性別を理由とするハラスメントに対する保護を含めて、プライバ
































（ 8 条）、2011年社会的管轄権規制法には普通解雇及び懲戒解雇の規制（108条 2 項 a、












































































































































































































































































































































































































































































1 ）	 　スペインでは2018年から現在に至るも政局が必ずしも安定していない。2018年 5 月、
国民党（PP:	 Partido	 Popular. 2011～2018年の政権政党）の汚職問題の責任追及でマリ
アーノ・ラホイ（Mariano	 Rajoy	 Brey）内閣に対して社会労働党（PSOE:	 Partido	








3 ）	 　「公権力（poderes	 públicos）」の範囲について、憲法裁判所の1981年 7 月 2 日判決に
は、「憲法14条において承認された法的平等は、行政機関や司法権だけでなく、憲法 9
条や53条から推論されるように、立法権とも関連し〔かつこれらすべての権力が〕名宛
人となる」と述べられている（STC	 22/1981,	 de	 2	 de	 julio.	 BOE	 núm.172,	 de	 20	 de	
julio	de	1981）。
4 ）	 　STC	216/1991,	de	14	de	noviembre.	（BOE núm.301,	de	17	de	diciembre	de	1991）
5 ）	 　憲法裁判所の1986年 3 月21日判決には、「憲法14条が掲げる平等原則は、スペイン法
のあらゆる分野における基本原則である」と述べられている（STC	 38/1986,	 de	 21	 de	
marzo.	BOE	núm.85,	de	9	de	abril	de	1986）。
6 ）	 　STC	34/1981,	de	10	de	noviembre.	（BOE núm.277,	de	19	de	noviembre	de	1981）
7 ）	 　Rodríguez	González,	S.,	La no discriminación retributiva por causa del sexo y del 
género. Un derecho constitucional laboral específico,	Editorial	Bomarzo,	2020,	p.150.











12）	 　第二次世界大戦後に人権擁護の動きが加速度的に進められた背景には、1947年 2 月10
日に調印されたパリ講和条約（Paris	Peace	Treaties）がある。世界人権宣言（Universal	




























しているとする趣旨の前置きがなされている（STC	 22/1981,	 de	 2	 de	 julio.	 BOE 
núm.172,	de	20	de	julio	de	1981）
17）	 　Rodríguez	González,	S.,	cit.,	p.152.




8 月 3 日判決（STC	 75/1983,	 de	 3	 de	 agosto. BOE	 núm.197,	 de	 18	 de	 agosto	 de	
1983）、納税額の不平等を争点とした1988年11月10日判決（STC	 209/1988,	 de	 10	 de	
noviembre. BOE	núm.297,	de	12	de	diciembre	de	1988）などがある。
20）	 　1976年 2 月 9 日の雇用、職業訓練及び昇進へのアクセス並びに労働条件についての男
女均等待遇原則の実施に関する理事会指令第207号（Council	 Directive	 76/207/EEC	 of	
9	February	1976	on	 the	 implementation	of	 the	principle	of	 equal	 treatment	 for	men	
and	women	as	regards	access	to	employment,	vocational	training	and	promotion,	and	












22）	 　1976年理事会指令第207号 2 条 3 項には、「この指令は、特に妊娠及び出産する女性保
護規定を害するものではない。」と規定されている。






24）	 　欧州司法裁判所（European	 Court	 of	 Justice.　現在の名称は欧州連合司法裁判所	
Court	 of	 Justice	 of	 the	 European	 Union）の1986年 5 月15日の Johnston 事件判決
（Judgment	 of	 ECJ	 of	 15	 May	 1986.	 Marguerite	 Johnston	 v	 Chief	 Constable	 of	 the	















26）	 　1975年 2 月10日の男性及び女性の同一賃金の原則の施行に関する構成国の法制度の接
近に関する理事会指令（Council	 Directive	 75/117/EEC	 of	 10	 February	 1975	 on	 the	
─　　─82
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approximation	 of	 the	 laws	 of	 the	 Member	 States	 relating	 to	 the	 application	 of	 the	
principle	of	equal	pay	for	men	and	women）
27）	 　1978年12月19日の社会保障分野における男女均等待遇原則の実施の促進に関する理事
会指令（Council	 Directive	 79/7/EEC	 of	 19	 December	 1978	 on	 the	 progressive	
implementation	of	the	principle	of	equal	treatment	for	men	and	women	in	matters	of	
social	security）
28）	 　1986年 7 月24日の職域社会保障制度における男女均等待遇原則の履行に関する理事会
指令（Council	 Directive	 86/378/EEC	 of	 24	 July	 1986	 on	 the	 implementation	 of	 the	
principle	 of	 equal	 treatment	 for	 men	 and	 women	 in	 occupational	 social	 security	
schemes）
29）	 　2002年 9 月23日の1976年 2 月 9 日雇用、職業訓練及び昇進へのアクセス並びに労働条
件についての男女均等待遇原則の実施に関する理事会指令第207号 3 条 2 項 3 号を修正
する欧州議会・理事会指令（Directive	2002/73/EC	of	the	European	Parliament	and	of	
the	 Council	 of	 23	 September	 2002	 amending	 Council	 Directive	 76/207/EEC	 on	 the	
implementation	 of	 the	 principle	 of	 equal	 treatment	 for	 men	 and	 women	 as	 regards	
access	to	employment,	vocational	training	and	promotion,	and	working	conditions）
30）	 　2006年 7 月 5 日の雇用及び職業に関する男性及び女性の間の機会の平等及び取扱いの






娠中の女性労働者の労働を拒否。Judgment	 of	 ECJ	 of	 8	 November	 1990.	 Elisabeth	
Johanna	Pacifica	Dekker	v	Stichting	Vormingscentrum	voor	Jong	Volwassenen	（VJV-
Centrum）	 Plus.	 C-177/8）、Gillespie 事件（出産手当の受領。Judgment	 of	 ECJ	 of	 13	
February	 1996.	 Joan	 Gillespie	 and	 others	 v	 Northern	 Health	 and	 Social	 Services	
Boards,	Department	of	Health	and	Social	Services,	Eastern	Health	and	Social	Services	
Board	and	Southern	Health	and	Social	Services	Board.	C-342/93）、Brown 事件（妊娠
した女性労働者の解雇。Judgment	 of	 ECJ	 of	 30	 June	 1998.	 Mary	 Brown	 v	 Rentokil	
Ltd.	C-394/96）、Sirder 事件（女性の採用差別。Judgment	of	ECJ	of	26	October	1999.	
Angela	 Maria	 Sirdar	 v	 The	 Army	 Board	 and	 Secretary	 of	 State	 for	 Defence.	
C-273/97）、Kreil 事件（特定の職務への女性のアクセスの制限。Judgment	 of	 ECJ	 of	
11	 January	 2000.	 Tanja	 Kreil	 v	 Bundesrepublik	 Deutschland.	 C-285/98）、Megner	 e	
Scheffel 事件（強制社会保険からの除外。Judgment	 of	 ECJ	 of	 14	 December	 1995.	










34）	 　例えば、憲法裁判所の1983年 8 月 3 日判決（STC	 75/1983,	 de	 3	 de	 Agosto.	 BOE	
núm.197,	de	18	de	agosto	de	1983）、1984年 2 月24日判決（26/1984,	de	24	de	febrero.	














de	24	de	julio. BOE núm.203,	de	24	de	agosto	de	1984）、1987年 7 月16日判決（128/1987,	
de	16	de	julio.	BOE núm.191,	de	11	de	agosto	de	1987）、1991年 7 月 1 日判決（145/1991,	
de	1	de	julio.	BOE núm.174,	de	22	de	de	juliol	de	1991）などを参照。



















EEC 第16条 1 項に定める第10次個別指令）（Council	 Directive	 92/85/EEC	 of	 19	
































53）	 　Decreto	 258/1962,	de	 1	de	 febrero,	 por	 el	que	 se	 aplica	 a	 la	 esfera	 laboral	 la	Ley	





















59）	 　Council	 Directive	 75/117/EEC	 of	 10	 February	 1975	 on	 the	 approximation	 of	 the	
laws	of	the	Member	States	relating	to	the	application	of	the	principle	of	equal	pay	for	

















Goerlich	 Peset	 （coord.）,	 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores: Libro 
Homenaje a Tomás Sala Franco,	Tirant	lo	Blanch,	p.547.
62）	 　Lousada	Arochena,	J.	F.,	 “Jurisprudencia	española	sobre	 igualdad	retributiva	entre	






65）	 　Fernández	 López,	 Ma.	 F.,	 “Igualdad	 y	 no	 discriminación	 por	 razón	 de	 sexo”,	
Aparicio	 Tover,	 J.	 y	 Baylos	 Grau,	 A.	 （Coords.）,	 Autoridad y democracia en la 
empresa,	Trotta,	Madrid,	1992,	p.111.
66）	 　STC	128/1987,	de	16	de	julio.	（BOE	núm.191,	de	11	de	agosto	de	1987）







70）	 　Ballester	Pastor,	Ma.	A.,	Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo 




74）	 　Ley	 11/1994,	 de	 19	 de	mayo,	 por	 la	 que	 se	modifican	 determinados	 artículos	 del	
Estatuto	 de	 los	 Trabajadores,	 y	 del	 texto	 articulado	 de	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	
Laboral	 y	 de	 la	 Ley	 sobre	 Infracciones	 y	 Sanciones	 en	 el	 Orden	 Social.	 （BOE	
núm.122,	de	23	de	mayo	de	1994）
75）	 　López	Balaguer,	M.	y	Rodríguez	Rodríguez,	E.,	 “La	discriminación	retributiva	por	










78）	 　Grau	Pineda,	C.,	 “Los	enemigos	que	amenazan	 la	efectividad	real	de	 los	planes	de	
igualdad”,	Femeris,	vol.5,	núm.2,	2002,	p.10.
79）	 　2010年 3 月に採択された女性憲章（Women’s	 Charter）には、 1 ）雇用機会の均等、
2 ）同一労働同一賃金、 3 ）意思決定における男性と同水準の実力の養成、 4 ）女性に
対する暴力の排除、 5 ）対外関係や国際機関を通じての男女平等の推進という 5 つの優
先事項が掲げられた。そして、透明性を通じての男女の報酬平等原則の強化に関する欧










81）	 　本文の記述は、Comisiones	Obreras, Brecha salarial: el peaje de la discriminación,	
Confederación	Sindical	de	CCOO,	Madrid,	2017. にある propuestas	para	la	acción を筆
者（岡部）が要約したものである。 www.ccoo.es
82）	 　スペイン労働者総同盟（Unión	 General	 de	 Trabajadores. 略称は「UGT」）は、社会
党系の労働組合全国中央組織である。
83）	 　本文の記述は、Unión	General	de	Trabajadores,	La	falta	de	políticas	de	igualdad	en	









85）	 　Grupo	 Parlamentario	 Socialista,	 Proposición	 de	 Ley	 de	 igualdad	 retributiva	 entre	
mujeres	y	hombres	en	materia	retributiva,	BOCG	núm.214-1,	de	2	de	marzo	de	2018.




































































































































危機、「萌芽」は1963年 1 月のアメリカ訪問、第 8 巻「激流」は1963年11月のケネ
ディ大統領暗殺事件、第10巻「幸風」は1965年 8 月のアメリカ訪問、第11巻「常




















































































































































ド”、第19巻「陽光」は1974年 3 月～ 4 月のアメリカ訪問、第20巻「信義の絆」は
1975年 1 月のアメリカ訪問、第21巻「SGI」は1975年 1 月の第 1 回「世界平和会
議」、第22巻「潮流」は1975年 7 月のハワイ訪問、第30巻「雄飛」は1980年 9 月～
10月のアメリカ訪問と1981年 1 月～ 3 月のアメリカ訪問、「暁鐘」は1981年 6 月～


















































































































































































































ャックされた旅客機 2 機がニューヨークの世界貿易センタービルに突っ込み、 1 機
─　　─99
宮川真一　池田大作の仏教的アメリカ観




















































































































































































































































































6 ） 　池田大作はこの事件に対し、「人間主義」平和構想を提唱している（宮川 2007）。
7 ） 　池田大作の人間主義は「仏教的人間主義」と呼ぶことができる（宮川 2017）。池田の
ソ連・ロシア観と中国観も、この人間主義を基調としている（宮川 2009、2020）。









































Hammond, Phillip and David Machacek （1999） Soka Gakkai in America: Accomodation 






























る研究の先駆けとなったのは、フラッシュ（Flasch, K., 1930 -）が1974年に Kant-
Studien に 掲 載 し た 論 文 Kennt die mittelalterliche Philosophie die konstitutive 
Funktion des menschlichen Denken? である。フラッシュはこの論文のなかで、そ
の表題からもわかるように、カント哲学における認識の構成的機能が中世哲学にお
いても見出されることを提示し、ディートリヒの初期の論考『カテゴリー的実在の
起源について』（Tractatus de origine rerum praedicamentalium）において展開される
知性の構成的機能について紹介し、この論考の哲学史的意義を詳細に論じている。
また、フラッシュの後継者モイジッシュ（Mojsisch, B., 1949 -2015）は、1977年に『フ






について』（Tractatus de visione beatifica）と『知性と知性認識されるものについて』
─　　─110
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1 ） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 1; ed. Mojsisch, B., CPTMA. 
II, 1; 146, 5 -12: Est igitur considerandum, quod omnis intellectus inquntum intellectus 
est similitudo totius entis sive entis inquantum ens, et hoc per suam essentiam. Et 
super hoc fundatur dictum Philosophi in III De anima （430a14 -15）, scilicet quod 
intellectus agens est, in quo est omnia facere, intellectus possibilis, in quo est omnia 
fieri. Quod quidem contingit ex hoc, quod uterque istorum intellectuum est per 
essentiam similitudo omnium entium, quamvis unus eorum secundum actum, scilicet 





あって、これとかあれとか切り離しているわけではない」（In Gen. I n. 115; LWI, 272, 
3 -5）と述べられている。
3 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5（1）; ed. 
Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 181, 5 -11: Considerandum autem et hoc, quod supra 
suppositum est et aliquo modo ostensum, scilicet quod entia aliqua, quae sunt res 
primae intentionis ordinabiles in genere, constituuntur per intellectum. Dictum est 
enim supra, qua ratione huiusmodi entia quantum ad id, quod formaliter et 
principaliter significatur per nomen, non possunt esse ab actu naturae. Cum autem 
non sit principium in universitate entium nisi vel natura vel intellectus, si natura non 
est, necesse est intellectum esse horum entium causale principium.
4 ） 　Flasch, K., Kennt die mittelalterlische Philosophie die constitutive Funktion des 
menschlichen Denkens? Eine Untersuchung zu Dietrich von Freiberg, Kant-Studien 
63, 1972, 205.
5 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 4, （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 28, 2 -3 : intellectus per essentiam est exemplar.
6 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 4, （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 28, 7 -29, 13: Quod manifestum est ex obiecto eius, quod est quiditas 
─　　─121
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non haec vel illa, sed universaliter quaecumque quiditas et ens inquantum ens, id est 
quodcumque rationem entis habens. Quia igitur eius essentia, quidquid est, 
intellectualiter est, necesse ipsum intellectum per essentiam gerere in se 
intellectualiter similitudinem omnis entis, modo tamen simplici, id est secundum 
proprietatem simplicis essentiae, et ipsum esse intellectualiter quodammodo omne ens.
7 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 4, （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 29, 14 -21: Quod quidem contingit dupliciter: uno modo in potential seu 
potentialiter, ut in intellectu possibili, in quo est omnia fieri, secundum Philosophum in 
III De anima, alio secundum actum, puta in intellectu agente, in quo est omnia facere. 
Alias enim, nisi uterque istorum intellectuum esset quodammodo et intellectualiter 
omne ens, ille quidem in potential, sicilicet intellectus possibilis, hic autem, id est 
intellectus agens, in actu, impossibile esset hunc quidem omnia facere, id est 
intellectum agentum, in illo autem omnia fieri, id est intellectu possibili.
8 ） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili I 3 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 138, 34.
9 ） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 2 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 147, 50 -52: intellectus agens est principium causale ipsius substantiae 
animae, principium, inquam, secundum substantiam aliquo modo intrinsecum sicut cor 
in animali.
10） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 2 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 147, 53 -55: ipse intellectus agens est activum principium et per se 
formae intelligibilis in intellectu possibili, quae forma intelligilis est tota essential 
intellectus possibilis.
11） 　Thomas de Aquino, Summa Theologiae I qu. 79 art. 4 co.: Respondeo dicendum 
quod intellectus agens de quo philosophus loquitur, est aliquid animae.
12） 　Thomas de Aquno, Summa Theologiae I, qu. 79 art. 3, co.: Oportebat igitur ponere 
aliquam virtutem ex parte intellectus, quae faceret intelligibilia in actu, per 
abstractionem specierum a conditionibus materialibus. Et haec est necessitas ponendi 
intellectum agentem.
13） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica Prooemium, （5）; ed. 
Mojsisch, B., CPTMA. II, 1; 14, 44 -47: qui （philosophus） distinguunt in intellectuali 
nostro intellectum agentum ab intellectu possibili, ut idem sit intellectus agens apud 
philosophos, quod abditum mentis apud Augustinum, et intellectus possibilis apud 
philosophos, idem, quod exterius cogitativum secundum Augustinum.
14） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 1, （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 15, 22 -26: Quod ergo dicitur ad similitudinem, hoc pertinet ad exterius 
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cogitativum seu intellectum possibilem et ea, quae sui dispositioni subsunt. Quod 
autem dicit ad imaginem, quae consistit in aeternitate et unitate trinitatis, refertur ad 
abditum mentis seu intellectum agentem, quo substantia animae figitur in aeternitate.
15） 　Proclus, Elementatio theologica, prop. 146; Vansteenkiste, 508: Omnium divinorum 
processuum ad sua principia assimilantur, circulum sine principio et sine fine 
salvantes per conversionem ad principia.
16） 　Proclus, Elementatio theologica, prop. 147; Vansteenkiste, 508: Omnium divinorum 
ornatuum summa ultimis assimilantur superpositorum.
17） 　Proclus, Elementatio theologica, prop. 147, comm.; Vansteenkiste, 508: Si enim 
oportet continuitatem esse divini processus et propriis medietatibus unumquemque 
ordinem colligari, necesse summitates secundorum copulari finibus primorum. 
Copulatio autem per similitudinem. Similitudo ergo erit principiorum submissi ordinis 
ad ultima superlocati.
18） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica Prooemium, （3）; ed. 
Mojsisch, B., CPTMA. II, 1; 13, 28 -14, 30: ens quodcumque, quod quantum ad 
summum gradum suae perfectionis in Deum immediate reducitur secundum 
participationem divinarum bonitatum.
19） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica Prooemium, （6）; ed. 
Mojsisch, B., CPTMA. II, 1; 14, 54 -56: ipse （intellectus agens） est illud supremum, 
quod Deus in natura nostra plantavit, et ideo, ut praemissum est, secundum ipsum 
immediatam approximationem ad Deum sortimur in illa beata visione.
20） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 174, 100 -105: Res enim aliae ab intellectu procedunt a Deo secundum 
rationem, quae est forma exemplaris alicuis determinatur ens quodcumque ad aliquod 
determinatum genus vel sepeciem secundum determinatam rationem talis formae 
exemplaris in Deo.
21） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 174, 106 -108: Ratio autem, a qua procedit intellectus per essentiam in 
actu eo modo, …, non est ita determinati generis seu respectus sed gerit in se 
similitudinem totius entis inquantum ens.
22） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 174, 108 -110: Et ideo talis intellectus procedit a Deo in similitudinem 
totius entis inquantum ens et suo ambitu respicit universitatem entium sicut et suum 
principium, unde procedit.
23） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 175, 112 -114: uno intuitu cognoscendo suum principium et sic 
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procedendo ad esse cognoscit totam universitatem entium.
24） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 37 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 175, 3 -5 : primum et principale est suum principium, a quo procedit 
intelligendo, in quo consistit suae essentiae acceptio.
25） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 37 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 175, 10 -11: universitas eintium, quam totam suo ambitu comprehendit 
quantum ad suam cognitionem.
26） 　Liber de causis, prop. 7 （8）; Pattin, 152: Omnis intelligentia scit quod est supra se et 
quod est sub se : veruntamen scit quod est sub se quoniam est causa ei, et scit quod 
est supra se quoniam acquirit bonitates ab eo.
27） 　Liber de causis, prop. 14 （15）; Pattin, 167: Omnis sciens qui scit essentiam suam est 
rediens ad essentiam suam reditione completa.
28） 　ディートリヒは論考『分離された存在者、とくに分離された魂の認識について』（De 
cognitione entium separatorum et maxime animarum separatarum）第23節におい
て、あるものがあるものにとっての本質的原因であることに対して必然的である 5 つの
条件を提示している。すなわち 1 ． 実体であること、 2 ． 生ける実体（substantia vita）
であること、 3 ． 本質的に（essentialiter）生ける実体であること、 4 ． その本質によっ





　Mojsisch, B., „Causa essentialis“ bei Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart, 
Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart, Beihefte zum CPTMA Bd. 2, S. 106 -114.
　拙論「エックハルトにおける causa essentialis 論の受容とその変容」水地宗明監修、
新プラトン主義協会編、『ネオプラトニカⅡ　新プラトン主義の原型と水脈』、2000年、
昭和堂、266―292頁。
29） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 38 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 176, 40 -41: in quo tamen principalissimum est in ratione obiecti 
intelligere causam suam sive principium, a quo procedit.
30） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 38 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 176, 41 -44: quia includit alia duo, quae intelliguntur in ipso principio 
secundum modum principii, sicut etiam ipsum principium intelligendo se intelligit 
etiam alia secundum modum et rationem suae essentiae.
31） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 40 （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 177, 72 -77: intellectus agens et omnis intellectus, qui est intellectus in 
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actu per essentiam, nihil intelligit extra se, quia non intelligit nisi essentiam suam et 
suum principium sive causam suam, quae est intima sibi, et quidquid aliud intelligit, 
non intelligit nisi per essentiam suam secundum modum proprium suae essentiae, vel 
etiam intelligit illud in suo principio secundum modum ipsius principii.
32） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 1, （4）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 16, 29 -30: cum sit ens pure in potential et nihil eorum, quae sunt, 
antequam intelligat.
33） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 1, （4）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 15, 32 -33: ipse potius est res delata super aliud, per quod sustentatur in 




　『神学大全』第 1 部第79問題第 3 項主文を参照。
35） 　Thomas de Aquino, Summa Theologiae I qu. 85 art. 2 co.: species intelligibilis se 
habet ad intellectum ut quo intelligit intellectus.
36） 　Thomas de Aquino, Summa Theologiae I qu. 85 art. 2 co.: similitude rei intellectae, 
quae est species intellegibilis, est forma secundum quam intellectus intelligit.
37） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 2. 1. （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 63, 6 -10: Intellectus enim agens se habet ad possibilem sicut principium 
activum ad subiectam materiam, inquantum intellectus possibilis consideratur ut ens 
potentia omnia intellecta, in quo est possible omnia fieri. Intellectus autem agens 
potens est omnia facere intellecta.
38） 　アリストテレス、『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章430a19。
39） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 2. 1. （4）; ed. Mojsisch, 
B., CPTMA. II, 1; 23, 5 -6 : Igitur multo magis in intellectu agente quam in intellectu 
possibili.
40） 　アリストテレス、『デ・アニマ』第 2 巻第11章424a1。
41） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （23）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 186, 174 -175: Sed dicendum, quod non est similes ordo 
huiusmodi virtutum et intellectus ad sua obiecta.
42） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （24）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 186, 179 -183: Quo fit, ut huiusmodi organa sint in 
ultima dispositione, ut in eis fiat forma sensus in actu et phantasiae ab aliquot 
formaliore intrinseco vitali principio mediante spiritu decurrente in nervis, qui ab 
huiusmodi pirncipio oritur, ut sit instrumentum motus et sensus.
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43） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （25）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 194 -198: Si autem alio modo se habet, ut dictum 
est, tunc, quia tam virtutes efficientes has formas quam ipsae formae effectae sunt 
virtutes in corpore et organicae nec fiunt in organis nisi secundum modum motionis 
factae a sensibilibus in eodem organo, secundum hoc ipsa sensibilia habent rationem 
causae respctu earum.
44） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 209 -213: Est autem et aliud genus apprehensionis, 
cuius ratio non consistit in moveri ab aliquot obiecto, sed in essendo aliquam formam 
simplicem, quae sit cognitionis principium in eo, quod determinantur propria principia 
ipsi obiecto, ex quibus constituatur secundum propriam rationem obiecti et quo 
cognoscibile sit.
45） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 213 -214: Et haec virtus apprehensiva est 
intellectus, qui secundum hunc modum habet modum et rationem causae respectu sui 
obiecti.
46） 　アリストテレス、『デ・アニマ』第 3 巻第 6 章430b27-29。
47） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili III 16 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 189, 29 -32: obiectum intellectus possibilis secundum Philosophum est 
quiditas, et hoc primo et maxime per se. Est autem quiditas id, quo res est secundum 
actum formalem id, quod est.
48） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 224 -226: Hoc enim solum est intelligere, scilicet 
apprehendere rem secundum talium principiorum eius determinationem.
49） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 188, 231 -233: Et ex hoc iam habet forma rationem 
quiditatis et ipsa res esse quiditativum. Et haec est propria ratio obiecti virtutis 
intellectivae.
50） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （15）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 184, 95 -98: Non enim est causa per intentionem, ut 
dictum est de causa finali, sed magis, ut sic loquar, executive determinat enti sua 
intrinseca principia et ex ipsis ens ipsum constituit.
51） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （15）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 184, 108 -109: （efficens） habet rationem principia active 
determinantis enti sua principia et ex ipsis constituendo ipsum ens.
52） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili I 2 （3）; ed. Mojsisch, B., 
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CPTMA. II, 1; 137, 2 -30.
53） 　Quaest. Par. I, n. 4; LW V, 40, 5 -7 : non ita videtur mihi modo, ut quia sit, ideo 
intelligat, sed quia intelligit, ideo est, ita quod deus est intellectus et intelligere et est 
ipsum intelligere fundamentum ipsius esse.
54） 　Quaet. Par. I n. 4; LW V, 40, 12 -41, 2: Relatio autem totum suum esse habet ab 
anima et ut sic est praedicamentum reale, sicut quamvis tempus suum esse habet ab 

































































































































































































































































































































囲気である。 40 37 9 3 11 77
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。 28 31 10 2 29 59
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。 28 43 10 2 18 70
学校は学習環境の整備や清掃活動に取












囲気である。 45 35 10 3 7 80
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。 30 32 10 2 25 63
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。 38 42 8 2 10 80
学校は学習環境の整備や清掃活動に取












囲気である。 42 37 10 3 8 79
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。 28 41 7 2 22 68
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。 35 46 7 2 10 81
学校は学習環境の整備や清掃活動に取
り組んでいる。 43 42 7 4 3 85
　「学級は落ち着いているか」「いじめの対応はどうか」「生活指導に熱心に取り組





























率 64.2 26. 4 6. 6 2. 8
人数 68 28 7 3
全市
率 68.6 24. 1 5. 4 1. 8




思わない」が1.8P 減少が見られた。着実に、大事な 4 学年の自尊感情の一部であ
るが向上が見られていることが分かる。
校内
率 76.0 16. 7 6. 3 1. 0
人数 73 16 6 1
全市
率 72.0 21. 2 4. 8 2. 0







率 43.2 31. 8 15. 9 9. 1
人数 38 28 14 8
全市
率 38.0 36. 1 18. 7 7. 2






























1 ） 　「自尊感情や自己肯定感に関する研究」『東京都教職員研修センター紀要』第 8 号












14） 　「自尊感情や自己肯定感に関する研究」『東京都教職員研修センター紀要』第 8 号














27） 　「A 小学校学校経営方針」の「学級経営の充実」平成26年 4 月
28） 　「A 小学校学校経営報告書」平成28年 3 月















































































































































































































































































































































































































































http://www.sokayouth.jp/proposals/env-2012/read/11.html （閲覧日2021年 1 月 2 日）
3 ） 　中村元（1988）『比較思想論』岩波書店、p.ⅲ．










5 ） 　牧口常三郎（1981）『牧口常三郎全集第 4 巻　地理教授の方法及内容の研究』第三文
明社、p.232.







































































16） 　牧口常三郎（1982）『牧口常三郎全集第 5 巻　創価教育学体系（上）』第三文明社、
p.5.
17） 　牧口常三郎（1982）『牧口常三郎全集第 5 巻　創価教育学体系（上）』第三文明社、
p.258.
18） 　牧口常三郎（1982）『牧口常三郎全集第 5 巻　創価教育学体系（上）』第三文明社、
p.130.
19） 　牧口常三郎（1982）『牧口常三郎全集第 5 巻　創価教育学体系（上）』第三文明社、
p.13.
20） 　牧口常三郎（1982）『牧口常三郎全集第 5 巻　創価教育学体系（上）』第三文明社、
p.219.
21） 　G・マルセル（Gabriel Marcel）（1976）小島威彦（訳）『マイセル全集第 6 巻　人間、
この問われるもの』春秋社、pp.85 -172.




25） 　牧口常三郎（1981）『牧口常三郎全集第 1 巻　人生地理学（上）』第三文明社、上巻及
び下巻目次．




27） 　牧口常三郎（1996）『牧口常三郎全集 2 巻　人生地理学（下）』第三文明社、1996年
p.196 -197.




30） 　山口陽子（1993）『宗教と科学 6 　生命と科学』「生命とリズム」岩波書店、p.239.





34） 　牧口常三郎（1983）『牧口常三郎全集第 1 巻　人生地理学（上）』第三文明社、p.23.
































50） 　牧口常三郎（1981）『牧口常三郎全集第 4 巻　地理教授の方法及内容の研究』第三文
明社、p.4.
51） 　オットー・フリードリッヒ・ボルノウ（Otto Friedrich Bollnow）大塚惠一・池田健
司・中村浩平（訳）（1979）『人間と空間』せりか書房、p.8.
52） 　中村雄二郎（1983）『西田幾多郎』岩波書店、pp.78 -79.
53） 　牧口常三郎（1981）『牧口常三郎全集第 3 巻　教授の統合中心としての郷土科研究』
第三文明社、p.258.
54） 　牧口常三郎（1983）『牧口常三郎全集第 6 巻　創価教育学体系（下）』第三文明社、
p.56.
































61） 　中島岳志（2013）『創価教育 6 号』「「牧口常三郎の『人生地理学』とトポスの問題」
創価教育研究所、p.16.































（平成10年 ４ 月 1 日　制定）




























1 　会　長　　 1 名
２ 　委　員　　若干名
3 　監　査　　 1 名















第 1 条　　本会の会計年度は、 ４ 月 1 日に始まり、翌年の 3 月31日に終わる。
第 ２ 条　　本規約は、平成10年 ４ 月 1 日より実施する。
第 3 条　　本会の会費は、つぎのとおりとする。
　　　　　 1 　正会員　　　年額 ６,000円
　　　　　 ２ 　準会員　　　年額 ６,000円
　　　　　 3 　学生会員　　年額 1,000円（入学時に ４ 年分一括納入とする）
　　　　　 ４ 　卒業生会員　年額 1,000円
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